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The Analyse of Marketing Mixture of Tesco Stores (Trinec)
Zásady pro vypracování :
Analyzujte marketingový mix obchodního řetězce Tesco (Třinec) a jeho porovnání s jinými obchodními
Íetězci. Práci strukturujte do následujících částí:
l .  Úvod
2. Marketingový mix
3. Charakteristika společnosti TESCo
4. Analýza marketingového mixu TESCO
5. Srovnání s jinými obchodními Íetězct
6. Závěr
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